















































































































































































































































学 科 男（名） 女（名） 計（名） 平均年齢（歳）
江戸川まちづくり 14 10 24 63.9
国際コミュニティ 14 12 26 63.6
子ども支援 4 15 19 58.4
介護福祉 7 22 29 62.4
39 59 98 61.7
表3－2 2010年10月入学生（第7期生）の人数性別平均年齢
学 科 男（名） 女（名） 計（名） 平均年齢（歳）
江戸川まちづくり 19 7 26 64.4
国際コミュニティ 13 14 27 63.7
子ども支援 4 14 18 54.3
介護福祉 11 21 32 59.3
























































































































































































































































（15） 江戸川総合人生大学設立準備委員会（2004）『江戸川総合人生大学構想 報告書』 7頁
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